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Acto de clausura
Arratsaldeon danori:
Quiero agradecer a todos ustedes la participación en esta jornada que
ha servido para que entre expertos de otros países y del nuestro junto con
las asociaciones de ganaderos, técnicos y demás agentes implicados de
una u otra manera en la conservación y la recuperación de las razas autócto-
nas, hayan sabido poner encima de la mesa soluciones y salidas de forma
práctica bajo el subtítulo de usos y gestión.
La conservación de nuestras razas para la Consejería de Agricultura y
Pesca ha sido considerada desde un doble punto de vista. Por una parte,
creemos y hemos defendido siempre en la importancia de la conservación
de esta parte de la historia ganadera del pueblo vasco y por ello nuestra
responsabilidad en tratar de ofrecer a nuestros hijos una parte de ese
patrimonio que hemos heredado de nuestros antepasados y nuestro empe-
ño en que en ese ofrecimiento superemos la que hemos recibido. Que las
próximas generaciones puedan disfrutar viendo “in situ” las razas que en
siglos pasados jugaron un importante papel en el desarrollo de la sociedad
vasca de cada momento. Y en segundo lugar, que es en el que estamos
empeñados en realizar el mayor esfuerzo, y es que una vez logrado con
grandes resultados la tipificación y caracterización de cada una de nues-
tras razas estemos impulsando el desarrollo de asociaciones de criadores
y ganaderos que gestionen con las herramientas actuales el legado del
pasado. Que sepamos apoyar a estos ganaderos para que además de
jugar un importante papel como conservadores de la naturaleza puedan
con el mismo tesón con el que están trabajando y con el apoyo de todos
poner en el mercado productos demandados por una sociedad ávida cada
vez mayor de ofertas de calidad y ocio y aquí se pueden incluir desde los
Euskal Artzain Txakurra como animales de compañía, Pottokas para inicio
de los más pequeños en la equitación, asnos de las Encartaciones para
paseos por lugares con cierto encanto, huevos y pollos de alta calidad de
los Euskal Oiloa, carnes excepcionales de nuestras razas bovinas, capri-
nas, ovinas, porcinas y equinas; integradores de la red de parques natura-
les vascos que ayuden en la comprensión de los mismos en los programas
de zoo-demostración, enseñanza.
Por todo ello quiero agradecer de nuevo el esfuerzo realizado en jorna-
das como las de hoy y que sepamos entre todos transmitir lo aquí aprendi-
do y colaborar juntos en la divulgación y dignificación de nuestras razas
autóctonas.
Eskerrik asko.
Iñaki Gerenabarrena
Consejero de Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco
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